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表2 測定のスケジュール ※香 :ワインを呈示
安 香 安 香 安 香 安 香 安
静 1 静 2 静 3 静 4 静
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落ち着き 好きな 親しみ 快い さわやか
図2 ワインを好む人の評価基準の重要度
評価基準の変遷
空腹時 :好きな(0.377591)-快い(0.231755).→､こ∴∴ ヾ･ ＼
- さ わ や か 晦 .相 9嘗9冒)- 落 ち 着 き(0.102124)




空腹時 :ナイアガラ (0.33131)-ロゼ (o止252415)-セイベ
ル (0.159475)-ケルナ- (0.13507卑)-鶴沼 (0.121727)
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